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B IBLIOGRAPH IQU E 
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DE  LA FORÊT 
, , M EDITERRAN EEN N E  
pa r M a rie- Estel le  P E D U Z Z I  * 
I ntrod uction 
A l a  demande d u  groupe d e  tra­
va i l  i nterne à l 'Associat ion Forêt médi­
terranéenne « Valorisation des pro­
du its de  l a  forêt méditerranéenne » ,  et 
dans le cadre d 'un  stage, j'ai entrepris 
un  recensement de tous les ouvrages 
concernant les produ its de la  forêt 
méditerranéenne. 
Ce recensement a permis la  réa l i ­
sation d 'un  f ichier regroupant toutes 
les études réa l i sées dans ce domaine.  
I l  est possible a ins i ,  d 'apprécier l 'état 
actuel des investigat ions et d 'en dé­
du i re les thèmes sur  lesquels i l  serait 
souha itable d 'entreprendre des re­
cherches ( 1 ) .  
J 'expose, dans  cet a rticle, un  ta­
bleau récapitulatif d u  f ich ier  a ins i  que  
l 'ana lyse qu ' i l  m'a  insp i rée. 
Démarches 
Nous avons d 'abord contacté les 
chambres consu la i res, leur deman­
dant de nous commun iquer, éventuel­
lement de nous fa i re parven i r, les 
études en leur possession .  
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Ce premier examen a permis une 
mei l leure appréhension du  problème. 
Nous avions a ins i  une ébauche g ros­
s ière de la  bibl iographie, condu isant la 
poursu ite de l 'enquête de man ière 
p lus rat ionnel le .  
Une  recherche systématique dans 
les b ib l iothèques des d ivers organ is­
mes pressentis a complété le nombre 
d'ouvrages recensés. 
Les centres rég ionaux de la  pro­
priété forestière, les services rég io­
naux de l 'aménagement forestier, les 
d i rect ions régiona les de  l 'O .N .F. ,  les 
cabinets d ' i ngén ieurs consei ls ,  le cen­
tre rég iona l  du  mach i n isme agricole, 
du  gén ie rural et des eaux et des 
forêts, le bureau mérid iona l  de p lan if i ­
cation  agricole, le  centre techn ique du 
bois, l 'agence nationa le pour l a  récu­
pérat ion et l 'él im ination des déchets, 
l 'agence française pour la  maîtrise de' 
l 'énergie ont, de cette façon,  a pporté 
leur contribution à l 'é laboration d u  
recensement b ib l iograph ique, en met­
tant a imablement à notre d ispost ion 
leur b ib l iothèque. 
Résu ltats 
Chaque ouvrage consu lté, répon­
dant au  sujet « produit  de la  forêt 
méditerranéenne » est répertorié au  
sein d 'un  f ichier. Sa  notice bib l iogra­
ph ique donne les références de 
l 'étude, un  résumé et le l ieu où i l  peut 
être consu lté. On  dénombre quelques 
80 f iches, d ' i négale i mportance. Le 
recensement étab l i  ne prétend pas à 
l 'exhaustivité, ma is  le nombre d 'étu­
des retenues est assez important pour 
estimer l 'état actuel  des recherches. 
Pour  visua l i ser cette image du 
trava i l  accompl i  du rant ces d ix derniè­
res années, nous avons dressé un 
tableau.  I l  est à double entrée : on 
peut l i re en abscisse, les  d ifférents 
produ its rencontrés dans  les forêts d u  
sud-est de l a  France ; aux ordonnées 
correspondent les d ivers domaines 
d 'étude qui peuvent être abordés. 
Pour  faci l iter l ' ana lyse du  tableau,  
le f ich ier a été décomposé en quatre 
c lasses, identifiées de A à D par ordre 
d ' importance décroissante. Plus ieurs 
facteurs sont pr is en compte pour 
cette h iérarch isat ion : 
a) le sujet abordé : 
nouveauté 
étendue du domaine d 'étude 
app l ications possibles 
b) le volume de l'étude. 
Chaque étude est matéria l isée 
dans le  tablau, par  une lettre su ivie 
d 'un  nombre : 
- la lettre correspond à la classe de 
l 'étude. 
- le nombre est le numéro d'ordre du 
f ich ier. 
( 1 ) PEDUZZI (Marie-Estelle). - Etude 
bibliographique sur les produits de la 
forêt méditerranéenne. - Marsei l le ,  As­
sociation Forêt méditerranéenne - Epina l ,  
M aîtrise des sciences et  techniques du  
bois, Décembre 1 983, 60 p . ,  mult igr. ,  tabl . ,  
b ib l .  
39 
Remarq ues 
Le  tableau tel qu ' i l  a pparaît per­
met p lus ieurs réflexions : On peut 
relever les thèmes souvent abordés : 
1 .  - La filière bois, toutes essences 
confondues 
le quart des études l u i  sont 
consacrées. Ces publ ications,  
dénonçant les fa ib lesses dans 
certa ines activités du  bois, ne se 
bornent pour l a  p lupart qu'à une 
pâ le descript ion .  Les quelques 
so lut ions avancées sont trop 
générales pour être appl icables 
i mmédiatement. 
2. - Ressource, production 
p lus  de 1 5  % des études. Cet 
i ntérêt doit marquer la prise de 
conscience par certa ins qu 'une 
reccource non nègl igeable 
existe en forêt méd iterranéenne, 
contra i rement aux idées reçues. 
Cette conna issance de la  d ispo­
n ib i l ité forestière est nécessa i re 
pour une gestion ra isonnab le 
des produ its. 
3. - Combustion, compostage 
c'est la f i l ière très appréciée 
actuel lement, même si  el le ne 
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donne pas toujours de résu ltats 
positifs. I l ne faudrait pas toute­
fois la  dé la isser tota lement. 
Certa ins  produ its comme le châta i ­
gner, le l iège e t  d a n s  u n e  moindre 
mesure, le cèdre, engendrent une 
certa ine  émulat ion : 
1 .  - Les études relatives au châtai ­
gnier sont les témoins de l 'ef­
fort consenti par le département 
du  Gard afi n de va loriser une 
essence ma l  uti l i sée. 
2. - La tentative de remettre sur 
pied la suberaie varoise pour la 
rég ion Provence Alpes Côte 
d 'Azur, des Pyrénées-Orientales 
pour la rég ion Languedoc Rous­
s i l lon,  enfi n de  la  Corse, exp l i ­
que l ' intérêt qu i  se porte actuel­
lement sur  le  l iège. 
3. - L'attention portée au cèdre ex­
prime le  bon comportement de 
cette essence dans les cond i ­
t ions  c l imatiques et  écolog iques 
d iffic i les de la rég ion méd iterra ­
néenne. On  voit là un arbre 
d 'aven ir. 
La tableau présente de grands 
vides. Ces dern iers tradu isent le man-
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que de dynamisme des secteurs d'ac­
tivité de la première et deuxième 
transformation. 
L'exploitation forestière est tota­
lement délaissée. Pourtant, devant les 
part icu la rités géomorphologiques des 
forêts du  sud-est de la  France, aucune 
recherche n 'est effectuée pour un  
matérie l  d 'exploitation adapté au  rel ief 
montagnard, lequel n 'a  été éprouvé 
que dans les forêts du nord. 
Le secteur des industries lour­
des (triturat ion, dérou lage, tranchage, 
panneaux, lamel lé-col lé ,  charpente in ­
dustrie l le )  devrait être l'objet d'une 
attention particulière. Son dévelop­
pement aura it une i ncidence non né­
g l igeable sur  l 'économie de la f i l ière 
bois. Un  rega in  de vita l ité passe par 
une recherche de nouveaux débou­
chés et une innovation dans les pro­
cédés de transformation .  Cela donne­
ra it des produ its à haute va leur ajou­
tée. La demande en matière première, 
a ins i  que son prix, augmentera it, ayant 
pour conséquence une èmu lation et 
un i ntérêt p lus vif de la part des 
exploitants et des propriéta i res. 
Mais l a  va lorisation des produ its 
réc lame avant tout une conna issance 
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parfaite de leur propriétés technologi­
ques. O r, on s'aperçoit à la lecture du 
tableau ,  que quelques essences seu­
lement font l 'objet de tel les recher­
ches : p in pignon, p in  noir, mélèze, 
cèdre. Aucun examen des propriétés 
physicochimiques et physicoméca­
niques, sur les chênes méditerranéens 
par exemple, n 'existe. Pourtant des 
secteurs d'activité comme les sciages 
aboutés ou les panneaux de part icules 
pourraient très b ien uti l iser ces pro­
du its mal conformés. 
Le tableau révèle également un 
timide intérêt pour les productions 
annexes : souche de bruyère, châta i ­
gnes, truffes, gemmes. . .  Leur  déve­
loppement contribuerait au ma intien 
de la  vie rura le par des activités a rt i­
sanales.  On ne doit donc pas les 
négl iger, même si  e l les ne présentent 
pas une activité économique très im­
portante. 
Conclusions 
Les axes d e  recherche doivent 
s'orienter vers un  développement des 
expérimentations et des examens 
technologiques tendant à amél iorer 
l 'ut i l isation et la commercial isation 
des produ its. Un  emploi va lorisant de 
ces derniers peut engendrer un  double 
conséquence : 
conséquence sur  la première et 
deuxième transformation, qu i  trou­
veront avec les bois de pays un  
moyen de relancer l ' i ndustrie du  
bois. 
conséquence sur  la sylvicu lture et 
sur  l 'exploitation forestière. Une 
demande accrue de l 'ava l peut 
favoriser une exploitation d ' im­
menses espaces forestiers déla is­
sés et une sylviculture plus dyna­
mique.  
I l  est  certa in  que l 'effet sur  le 
secteur  sylviculture ne pourra se fa i re 
sentir immédiatement. Ma is,  d 'une 
part, la va lorisation des  produ its se  
situe en première et  deuxième trans­
formation et se trouve donc indépen­
dante d 'un  développement à long 
terme d u  secteur  sylvicu lture. D 'autre 
part, la forêt méditerranéenne pos­
sède des ressources suffisantes pour 
accroître les activités de sa f i l ière bois 
et lu i rendre une identité perdue .  
M . - E . P. 
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l igne : place dans la f i l ière XV1 8-A 1 0 
CTB 
-+-- numéro de l 'ouvrage 
V1 I 1 -A3 
S RA F  LR 
t 
l ieu où l 'ouvrage peut être consu lté 
BONIOL (C. ) .  - Une unité de granulation de sciures en Lozère. -
Mende, Direction départementale de l'agriculture, décembre 1981 . -
48 f., multigr., tabl.. graph., ann.  -
Cette étude porte sur  la poss ib i l ité d ' implantation en Lozère d 'une un ité de 
granu lation des sciures dans un  objectif de va lorisation énergétique. La 
première partie situe le contexte actuel de l 'ut i l isation des sous-produ its de 
scier ie et p lus particu l ièrement des sciures. La seconde partie est une étude 
techn ique d 'une instal lation de condit ionnement des sciures. Enfin la  trois ième 
est constituée de l 'étude économique d'une tel le  insta l lat ion.  
4 1  
42 
XV1 6-A9 
JANVI E R  
1 3-A2 
U STL 
Xl l - B 1 5  
C R PF PACA 
CABINET JANVIER. - Utilisations possibles du mélèze en reglon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. - Marseille, siège, octobre 1980. -
31 f., multigr., tabl. , bibliogr. 
L'étude commence par une description quantitative et qua l itative du mélèze en 
tant que végéta l puis en tant que matériau .  
Chaque uti l isation de ce bo is  est ensu ite étud iée et  permet a insi de connaître 
de nouveaux débouchés poss ibles : volets pleins, bardeaux, barrières d� 
balcons, éventuel lement emplois d ' i ntérieurs si le bois est bien ressuyé puis 
étuvé. Ma is  tous ces produ its restent à la merci  d'un approvisionnement fa ib le .  
lEHMAN (F. ) .  - Etude des peuplements de chênes verts en Forêt 
Domaniale du Fango. - Aix-en-Provence, Ecole nationale des ingé­
nieurs des travaux des eaux et forêts, jui llet 1982. - 83 f. multigr., fig., 
tabl., cartes, phot., ann. - (Mémoire 38 année, Office national des 
forêts, Bastia, Calvi, 1981 -1982) . 
La géograph ie, la géologie, les sols, le c l imat de la forêt domania le du Fango 
constituent le préambule de l 'étude. La cartographie étud iée ici a permis la 
proposition de 3 séries d 'aménagement : 
- une protection là où les roches affleurent 
- une production résineuse 
- une production feu i l l ue  
La recherche dendrolog ique traitée sur ord inateur fait apparaître une forêt 
vie i l l ie, dans un état san ita i re médiocre. Les mauva is résu ltats des essa is de 
séchage du chêne vert préconisent un préséchage à l 'a i r. Ceci est dû au retrait 
important mais surtout à la  forte an isotropie du bois ( résu ltat de l 'étude des 
caractéristiques technologiques) . Dans ces conditions, l 'ut i l isation du chêne vert 
semble restreinte : 
pièces de petites épaisseurs comme le tranchage, ou à défaut le charbon de  
bois. 
TECH NO-FORÊT. - Etude de faisabilité d'une unité de fabrication et 
d'imprégnation de poteaux-support de lignes en bois (Corse) . - so l . ,  
délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, 
janvier 1 983. - 52 f., multigr., tabl., graph., cartes, ann. -
L'un ité de fabrication et d ' imprégnation de poteaux peut trouver sa place eh 
Corse . Elle peut répondre à un  marché local mais aussi à une demande 
étrangère s i  les pr ix offerts sont compétitifs. 
